































Los  resultados  obtenidos  revelan,  en  primer  lugar,  las  dificultades  para  caracterizar  de  forma 
diferencial al cliente respecto del resto de la población masculina. En segundo término, se exponen 
algunas  evidencias  de  una  retórica  criminalizadora  de  los  clientes,  en  un  contexto  general  de 

















context.  The methodology used  is  based on  the  critical  analysis of  secondary  sources,  empirical 
scientific studies and research that have been published in Spain in recent years, as well as other 
documentary resources. The results obtained reveal, first, the difficulties in characterizing the client 



















comercial,  su  aparición  en  los  informes  de  investigación  ha  sido  reciente,  especialmente  si  lo 
comparamos  con  el  de  la  trabajadora  sexual,  objeto  habitual  en  cualquier  estudio  sobre 
prostitución1 y desde múltiples puntos de vista. Las razones para ello son de distinta naturaleza, si 
























despliega  el  trabajo  sexual.  Los  diez  primeros  como  mediador  y  los  diez  últimos  realizando 
investigación empírica, de carácter etnográfico, algunos de cuyos resultados serán aportados a este 
texto.  
El  abordaje de mis  investigaciones parte de una  concepción  constructivista de  la  realidad  social 
(Berger  y  Luckmann,  2006),  se  apoya  en  el  interaccionismo  simbólico  (Blumer,  1982)  y  adopta 
algunas premisas de la etnometodología (Garfinkel, 2006), particularmente aquella que considera a 
las personas que participan en  la  investigación como seres autónomos capaces de  interpretar  la 
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Granada  o  Valencia,  entre  otros.  Trabajo  de  campo  que  me  ha  permitido  obtener  numerosas 
entrevistas narrativas (Kvale, 2011) y un número  inconmensurable de conversaciones  informales 
con  diferentes  agentes  implicados  en  el  sexo  comercial.  Igualmente,  me  permitió  una  profusa 
observación  participante  en más  de  cien  espacios  de  variada  configuración  en  los  que mujeres 
ofrecen  sexo  comercial  a  sus  clientes  masculinos.  También  empleo  métodos  propios  de  la 
antropología visual que facilitan el análisis de cartelería, anuncios en prensa o publicidad portable 
de pequeño formato. 











sus  servicios  cara  a  cara  y  donde  el  contacto  carnal  íntimo  es  una  opción  posible  aunque  no 
necesaria,  como  después  veremos4.  Se  ha  de  precisar  también  que  la  mirada  va  dirigida  a  un 
segmento del comercio sexual que se puede denominar convencional, es decir, el que se realiza en 
la  calle,  en  pisos  de  contactos,  en  casas  de  citas  o  en  clubes  y  bares  de  copas  de  diferente 
configuración, quedando excluido el sector de las llamadas ‘scorts’ de lujo.  
Como  advertí  más  arriba,  los  estudios  de  carácter  científico  o  académico  en  torno  a  la  figura 
específica del cliente son relativamente recientes, tanto a nivel  internacional como en el ámbito 
español. Si bien, en el caso de aquéllos, encontramos valiosas aportaciones desde el punto de vista 
























prostitución,  suelen  incorporar  un  enfoque  taxonómico,  tratando  de  obtener  perfiles  de  los 
diferentes tipos de clientes, con un marcado interés clasificador y mediante criterios dispares: los 
factores  motivacionales  para  adquirir  sexo  comercial  (López  y  Baringo,  2006;  Meneses,  2010), 
actitudes observables respecto a la consideración que tienen de las trabajadoras (Solana, 2003), los 
paradigmas  discursivo  de  los  clientes  en  torno  a  diferentes  cuestiones  relacionadas  con  la 
prostitución  (Gómez  y  Pérez,  2009;  Gómez  y  otros,  2015; Meneses,  Uroz  y  Rua,  2018),  etc.  En 

























muestran  contingentes,  borrosos  y  enormemente  entrelazados,  que  articulan  la  interacción 
entre  la  trabajadora  y  su  cliente  en  el  desarrollo  de  la  relación  comercial,  sin  que  pueda 
establecerse jerarquía alguna ni separación clara entre aquellos. Revelándose el sexo cara a cara, 
con interacción carnal, solo como una parte o componente de la prestación adquirida, pudiendo 
en  muchos  casos  estar  ausente  de  ella.  No  obstante,  y  solo  a  efectos  expositivos,  se  han 
clasificado  en  cuatro  grupos que  se  reiteran de manera  sucinta,  a  saber:  requerimientos  de 
satisfacción  sexual;  consumo  de  ocio,  tiempo  libre  y  otras  formas  de  sociabilidad  ritual; 




trabajadoras  que  comienzan  a manifestarse  en  el  ámbito  público,  algunas  de  ellas  a  través  de 
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que  complejizan  la  figura del  cliente,  la muestran de manera más multidimensional  y ponen en 
evidencia las dificultades de su categorización, mientras se mantenga el trabajo sexual dentro del 
paradigma de la desviación. Más bien, siguiendo a Majuelos, Arjona y Checa (2019), sería pertinente 
abordar  “la  posible  categorización  analítica  del  cliente  a  partir  del  entramado  comercial  de  ese 
sector, de acuerdo a como se despliega la economía y el comercio usualmente en nuestro actual 










de  un  relato  que  ocupa  el  espacio  público,  conforma  el  imaginario  social  y  orienta  las  políticas 




bloquear  los  debates.  En  ellos,  se  incluyen  o  excluyen  voces,  se  construyen  escenarios  y  se 
ofrecen  relatos  que  apoyan  o  critican  ciertas  posiciones.  Los  medios  definen  patrones  de 








de  la  sociedad.  Los  diferentes  procesos,  que  apunto  a  continuación,  son  expuestos  de  forma 
separada  a  efectos  analíticos  y  de  exposición,  sin  embargo,  operan  de  forma  intensamente 
imbricada y solidaria no pudiendo interpretar ninguno de ellos sin considerar su articulación con los 
















políticas  migratorias  que,  en  diferentes  etapas  desde  finales  del  siglo  XX,  se  han  venido 
desarrollando por el conjunto de las administraciones españolas. Ello ha hecho emerger diferentes 
discursos en función del fenómeno en el que se pusiera el acento. Así López Riopedre (2011) aborda 




Binomio  que  parece  haber  mutado  en  los  últimos  años  al  de  trata–clientes,  una  nueva 
resignificación en virtud de la cual cualquier agente relacionado con el trabajo sexual se transforma 
en  victimario  de  la  mujer  tratada,  en  particular  el  hombre  que  consume  sexo  de  pago.  Figura 
convertida en objeto de persecución administrativa, a través de las ordenanzas municipales, sanción 
penal en aplicación de la llamada ley mordaza5 (Jefatura del Estado, 2019b), señalamiento moral a 
través  de  campañas  institucionales  y  escarnio  lingüístico  mediante  denominaciones  como 
prostituidor, ‘putero’, etc. Terminología que nada añade a la caracterización del cliente del sexo de 
pago  y  que  muestra  un  penoso  indicativo  de  la  contaminación  del  mundo  académico  por  el 






















6  Se  trata  de  una  ley  que  en  su  artículo  76,  considera motivo  de  sanción  “organizar  o  desarrollar  actos  culturales, 
artísticos o lúdicos que, por su carácter sexista o discriminatorio por razón de sexo, vulneren los derechos previstos en 
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trabajadora  como  víctima  –víctima  del  chulo,  víctima  del  traficante,  víctima  del  prostituidor–
tratante–. Esta nueva forma de estigmatización viene siendo denunciada desde diferentes ámbitos 
del  feminismo  menos  dogmático,  o  el  de  la  línea  conocida  como  ‘pro  derechos’,  dejando  en 
evidencia diversas consideraciones que de forma sistemática suelen asignarse, a veces de manera 
esencializada, a las trabajadoras sexuales: la ausencia de agencia que se les presupone (Garaizabal, 
2007),  su  infantilización  (Doezema,  2004)  o  su  consideración  como  esclavas  que  deben  ser 
rescatadas  (Wijers,  2004). Desde  luego,  las  recientes polémicas en  torno a  la  legalización de un 







a  las  prostitutas  sin  contar  con  ellas.  Y  como  toda  víctima  requiere  de  un  victimario,  se  ha 





















maltratador–mujer  víctima  en  el  ámbito  de  la  trata,  sobre  el  fondo  del  relato,  ampliamente 








El  cuarto  aspecto  a  considerar,  tiene  que  ver  con  el  carácter  sustancial  de  la  sexualidad  que 















Como denuncia Cristina Garaizábal  (2008), en esta consideración subyace  la  idea presente en  la 









diversos  ámbitos,  especialmente  en  el  de  la  comunicación  política,  una  generalizada 
desconsideración de  los datos e  informes disponibles que contradicen  los esquemas  teóricos de 
quienes los manejan, cuando no nos encontramos ante una clara manipulación de ellos, producto 




informaciones  que  ofrecen  instituciones,  portavoces  policiales,  entidades  asistenciales  y 
periodistas. Esto último ha sido especialmente relevante en relación a la criminalización del trabajo 
sexual,  como  expresa  López  Riopedre  mediante  lo  que  él  llama  ‘la  maquinaria  de  propaganda 
estadística’, al referirse al uso que el abolicionismo hace de determinados informes policiales: “Esto 
último es recurrente, los ‘expertos’ acuden a los artículos de prensa a modo de fuentes secundarias 









informe del Ayuntamiento de Barcelona en  relación al programa de  la agencia para el  abordaje 
integral del trabajo sexual (ABITS). Pues bien, una lectura de tal  informe, correspondiente al año 


















relevante  y  los  datos  estaban  disponibles  tras  una  búsqueda  rápida  en  Internet.  Este  tipo  de 
‘errores’  son  frecuentes  y  configuran  una  forma  de  comunicar  enormemente  problemática.  El 





Un sexto aspecto  reseñable  se  refiere a  la  interesada confusión conceptual entre prostitución –
negación del trabajo sexual como trabajo libremente elegido– y la trata para fines de explotación 
sexual,  confusión  que  aspira  a  convertirse  en  dogma  teórico  a  la  vez  que  imperativo moral.  El 
artículo de Guillermo Altares (2014), en cuyo encabezado aparece el porcentaje mágico que está 
haciendo fortuna en el ámbito de la comunicación, “La policía española calcula que el 90% de las 
prostitutas  son  víctimas  de  redes  de  trata”,  es  un  buen  ejemplo  de  lo  que  trato  de  decir.  Sin 
embargo, en el cuerpo del artículo podemos leer: “Nadie sabe a ciencia cierta de donde procede el 
porcentaje  del  90%,  pero  casi  todos  coinciden  en  que  en  muchos  casos  la  prostitución  se  ha 
convertido en una nueva forma de esclavitud”. Y en el mismo artículo podemos leer la opinión de 
APRAMP8,  a  través  de  su  presidenta  Rocío  Nieto:  "Todas  las  mujeres  que  están  ahí ́ lo  hacen 
obligadas. No es una actividad consentida ni un comercio  libre, es un tráfico de seres humanos" 
(Altares, 2014).  










Situación  de  vulnerabilidad  que  se  sustancia  jurídicamente  en  el  entramado  legislativo  español 





trata  con  fines  de  explotación  sexual.  Primero  desde  instancias  oficiales  y  entidades  no 
gubernamentales  para,  poco  a  poco,  transformar  el  enfoque  periodístico  radicalmente, 
convirtiendo  en muy  extraordinario  el  hecho  de  poder  encontrar  informaciones  en  las  que 
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Finalmente  apunto un  último  aspecto,  relacionado  con  el  anterior;  se  trata  de  lo  que podemos 
denominar sinecdoquismo conceptual, una operación que orienta el imaginario social como si sólo 











apreciar  esta  cuestión  es  en  el  ámbito  de  las  campañas  publicitarias  que  diferentes 
administraciones, locales, comunidades autónomas o estatales, llevan a cabo periódicamente, en 
numerosas ocasiones con la colaboración o a iniciativa de diferentes entidades pertenecientes a lo 
que  Laura  Agustín  llama  ‘industria  del  rescate’  (Agustín,  2019)  o  lo  que  Becker  denomina 




Paradójicamente,  figuras  delictivas  como  los  proxenetas  o  los  traficantes  están  ausentes  en  las 







que  facilita  en  la esfera pública una orientación narrativa de  la  controversia a  favor de esta 
postura,  en  un  momento  en  que  los  escenarios  institucionales  se  entrecruzan  con  otros 













Como he  apuntado  al  inicio  de  este  capítulo,  este  conjunto  de  procesos  se  conjuga  de manera 
imbricada  y  solidaria multiplicando  la  potencia  disruptiva  de  la maquinaria  propagandística  del 
abolicionismo,  que  ha  encontrado  en  las  organizaciones  del  tercer  sector  y  en  las  instituciones 
públicas  el  más  eficiente  apoyo  de  su  interesado  relato.  Y  que,  cada  vez  con  mayor  claridad, 
configura  un  proyecto  político  enormemente  problemático,  en  la  medida  en  que  refuerza  las 
políticas punitivas, deja fuera del reconocimiento político al conjunto de las trabajadoras sexuales 
y,  sobre  todo,  carece  del  consenso  social  suficiente  para  sustanciarse  como  proyecto  social 
compartido. 











trabajo  sexual  y  la  trata.  Pero  que  también  contamina  aspectos  como  el  control  de  los  flujos 














esos  roles  habitualmente.  Dichos  nexos  forman  parte  sustancial  del  modo  de  abordar  su 
existencia, están presentes en sus  rutinas cotidianas y  representan opciones  libres, viables y 
oportunas para gestionar sus expectativas vitales” (Majuelos, 2015b: S36/10). 
 






se  mantenga  esta  representación  y  se  traslade  al  imaginario  colectivo  su  carácter  victimario 

















con  cierto  grado  de  intimidad,  sin  intereses  empresariales  y  ajenos  a  la  familia  de  origen– 
pueden  detectar  casos  de  trata,  de maltrato  o  de  sobreexplotación  de  las  trabajadoras,  sin 










de  este  tipo  de  delitos,  o  con  las  propias  organizaciones  no  gubernamentales,  implicadas  en  el 
problema, podría reforzar la participación de la sociedad civil, en línea con la figura del 'Interlocutor 
Social'  creado  para  incrementar  la  cooperación  entre  las  fuerzas  de  seguridad  y  las  entidades 
sociales concernidas con la trata de seres humanos. 
Desde  luego,  todo  ello  implicaría  abandonar  la  incriminación  de  que  son  objeto,  abandonar  la 
perspectiva  desviacionista  en  la  caracterización  de  sus  comportamientos,  suministrarles 
información clara y establecer líneas de confianza con el sistema de protección contra la trata. En 
este sentido se ha orientado una modesta campaña de proximidad de la Asociación Pro Derechos 




























sociabilidad  y  compañía  para  el  consumo  de  tiempo,  nuevas  experiencias  sexuales,  atención  y 
escucha con cierta garantía de discreción, etc. 
No  obstante,  estos  aspectos  verificados  en  diversas  investigaciones  y  documentados  en 
publicaciones  científicas,  la  figura  del  cliente  se  está  configurando  en  el  espacio  público,  en  el 
imaginario social, en base a su funcionalidad para el proyecto abolicionista, insistiendo en el carácter 
desviado de su comportamiento genérico. Estamos ante una ingente maquinaria propagandística 
instalada  en  numerosos  intersticios  de  las  administraciones  públicas,  las  cuales  ejercen  una 
poderosa influencia sobre la opinión pública que los medios de comunicación apenas son capaces 
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